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PERANCANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MIGRASI DATA 
BERBASIS WEB DENGAN FRAMEWORK DJANGO 
Oleh : 
Gabriele Andhika Dwi Kristianto 
145610121 
Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dan meningkatkan 
waktu menjadi lebih efesien dalam mengelola dan mengolah data dalam suatu 
pekerjaan atau dalam suatu organasiasi dengan menggunakan aplikasi migrasi 
data berbasis web. Aplikasi migrasi data tersebut dapat memudahkan pengguna 
untuk melakukan perpindahan dan pengambilan data menjadi lebih cepat dengan 
sistem yang dibuat daripada mengambil data secara manual. 
Pembuatan aplikasi Migrasi data ini menggunakan sebuah framework 
Django yang digunakan sebagai program utama untuk pembuatannya serta basis 
data sistem yaitu Oracle. Dengan menggunakan framework Django ini pembuatan 
aplikasi menjadi lebih mudah dibuat dan digunakan karena Framework Django ini 
mendukung dalam pembuatan aplikasi berbasis web. Dalam aplikasi migrasi data 
ini nantinya hasil yang dikeluarkan merupakan sebuah data yang berformat excel 
dimana data excel ini dapat dimasukkan ke dalam sistem basis data aplikasi 
sehingga data tersebut di simpan dan diolah serta datanya dapat diambil kembali 
dengan pengguna mengakses sistem yang ada di aplikasi. Jadinya pengguna tidak 
sulit untuk melakukan perpindahan dan pengambilan data kapan saja dan menjadi 
lebih cepat di karenakan adanya aplikasi ini 
Berdasarkan dalam penelitian ini yang telah dilakukan, diperoleh 
kesimpulan bahwa dengan menggunakan aplikasi ini pengguna menjadi lebih 
mudah untuk melakukan pengolahan dan perpindahan serta pengambilan data 
yang berada di sistem maupun yang ingin dimasukkan ke sistem menjadi lebih 
efesien dan cepat. 




DESIGN OF WEB-BASED DATA MIGRATION INFORMATION SYSTEM 
APPLICATIONS WITH DJANGO FRAMEWORK 
By : 
Gabriele Andhika Dwi Kristianto 
145610121 
This study aims to facilitate users and increase time to be more efficient in 
managing and processing data in a job or in an organization using a web-based 
data migration application. The data migration application can make it easier for 
users to make data transfer and retrieval faster with a system created rather than 
manually retrieving data. 
Making applications This data migration uses a Django framework that is used as 
the main program for making it and the system database, Oracle. By using this 
Django framework, making applications is easier to make and use because the 
Django Framework supports web-based application creation. In this data 
migration application the results released are an Excel format data where excel 
data can be entered into the application database system so that the data is stored 
and processed and the data can be retrieved with the user accessing the system in 
the application. So that users are not difficult to move and retrieve data at any 
time and become faster because of this application 
Based on this research that has been done, it can be concluded that by using this 
application the user becomes easier to do the processing and transfer as well as 
retrieving data that is on the system or that wants to be entered into the system to 
be more efficient and faster. 
keyword : Application, Data, Migration, System 
 
 
 
 
 
 
